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Resumen 
. 
La presente ha sido la investigación como resultado del análisis y sustentación de la 
prohibición de los beneficios penitenciarios de Semilibertad y liberación condicional en 
los delitos de homicidio, en razón que su vigencia produce discrepancias teóricas e 
empirismos normativos. La investigación dadas las variables son cruzadas en las 
fórmulas de las sub-hipótesis, para la cual se ha requerido análisis documental, técnica 
de las encuestas y análisis de información y así dar como resultado y sustentación de 
la tesis planteada que la normatividad que regula los beneficios penitenciarios en el 
Perú no está cumpliendo con sus objetivos y la resocialización del penado siendo los 
beneficios penitenciarios incentivos negativos para la población penitenciaria y civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract. 
 
This research deals with is study, analysis and support of the ban in Semi prison 
privileges and conditional release in the crimes of homicide, because its effect produces 
normative theoretical discrepancies and empiricism. The regulations governing prison 
benefits in Peru is not meeting its objectives and rehabilitates the offender. Beyond the 
theoretical discrepancies and regulatory empiricisms also criticizes currently in Peruvian 
penal system is very weak and complacent with its many benefits penalties being 
negative incentives granted by the criminal justice system to high severity crimes such 
as crimes of homicide. 
 
 
